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ALVE 
COLLEGE 
SALVE REGINA COLLEGE GLEE CLUB 
Phone 8-47-6651 
OCHRE POINT AVENUE 
NEWPORT, RHODE ISLAND 02841 
FOR RELEASE 
TUESDAY 
DECEMBER 3, 1963 
The Salve Regina College Glee Club will take 
part in a grand musicale performance of the Berlioz Requium at the Cathedral of 
Saints Peter and Paul in Providence on December 4 and again on December 14 at the 
Robert's Center at Boston College for the benefit of the Saint Vincent de Paul Society. 
C. Alexander Peloquin, Director, will conduct 
the combined Salve Regina College Glee Club, the Providence College Glee Club, the 
University Chorale of Boston College and the Peloquin Chorale. Donald Sullivan will 
be featured as tenor soloist. 
Sister Mary Rosina, R. s. M. , head of the 
college's Music Department, is Salve Regina Glee Club moderator and assistant 
director. 
Completing the arrangements, which include 
500 performers, are members of the Rhode Island Philharmonic Orchestra, and the 
Rhode Island Youth Orchestra. 
(MORE) 
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PERSONNEL OF GLEE CLUB OF SALVE REGINA COLLEGE 
Mary Ellen Avery - Concord, M. H. 
Carol Battaglia - Providence, R.I. 
Carmen Beland - Pawtucket, R. I. 
Bizzinski, Marianne - Cranston, R. I. 
Brown, Susan - Needham, Mass. 
Susan Carroll - Woonsocket, R.I. 
Ann Connolly - New London, Conn. 
Croasdaile, Susan - Puerto Cortes, Hond. 
Mary Corey - West Newton, Mass. 
Phyllis Ann Currier - New Bedford, Iviass. 
Audrey Deliniks - vVaterbury, Conn. 
Patricia Delisle - Warwick, R. I. 
Barbara Doe - Canton, Mass. 
Diane Dufresne - Pro;vidence, R. I. 
Sara Ann Fitzgerald - New Haven, Conn. 
Janet Foley - Randolph, Mass. 
Elizabeth Fontanella, Meriden, Conn. 
Patricia Gibbons - Cumberland, R.I. 
Adrienne Guilmette - Newport, R.I. 
Teresa Hannon - Fall River, Mass. 
Mary Lou Hill, College Park, Md. 
Anne Hurley - Worcester, Mass. 
Karen Huter - Chevy Chase, Md. 
Janet Interrante - Milford, Conn. 
Patricia Kirwin - Newport, R. I. 
Ingrid Kokborg- Mystic, Conn. 
Patricia Kolarsick - Shrewsbury, N. J. 
Sharon Kopchik - Ansonia, Conn. 
Patricia Lanigan - Port Chester, N. Y. 
Ann Lepkowski - Meriden, Conn. 
Paula Lynch - Woonsocket, R. I. 
Mary Regina Lazzari - Crestwood, N. Y. 
Ann Magnani - N. Attleboro, Mass. 
Denise Mahoney - Wollaston, Mass. 
Suzanne Mailloux - Woonsocket, R. I. 
Sally Mathison - Newport, R. I. 
Althea Maziarz - Cumberland, R. I. 
Patricia Mooney - Elmhurst, N. Y. 
Sheila Moran - Orange, Conn. 
Ann Murphy - Wantagh, N. Y. 
Maureen McElroy - N.Providence, R.I. 
Helen McGrane - JP>rovidence, R. I. 
Evelyn Nerone - Riverside, R. I. 
Suzanne Neville - Scranton, Pa. 
Janice Osenkoski, Providence, R. I. 
Barbara Ostheimer - Longmeadow, Mass. 
Valerie Pikor - w. Hartford, Conn. 
Paula Pandolfe - Wethersfield, Conn. 
Constance Quirk - Providence, R. I. 
Elizabeth Raulet - Woonsocket, R. I. 
Susan Riordan - Shelton, Conn. 
Kathleen Ryan - Meriden, Conn. 
Sandra Scally - Naugatuck, Conn. 
Donna Scarpetti - Warwick, H.. I. 
Kathleen Smith - Pawtucket, R. I. 
Patricia Soucy - Providence, R. I. 
Patricia Sullivan - Buzzards Bay, Mass. 
Mary Page Sutton - Providence, R.I. 
Barbara Ulizio - Wallingford, Conn. 
11\?Iarilyn Worst - Brooklyn, N. Y. 
